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D E E S P A Ñ A 
Después de! ligero esbozo he-
cho en mi articulo anterior de-la 
Monarquía española, trato de per-
sonalizar en este tan secular Ins-
titución hablando algo de sus re-
yes. 
Todo Monarca, por el hecho de 
serlo, no desvirtúa en nada su 
condición de hombre y como tal 
viene al mundo con los misinos 
auspicios, buenos o malos, que 
caracterizan a los demás mortales. 
La estirpe regia no exime de la 
triste nota del pecado: el propio 
Rey David lo dice, y la Iglesia lo 
canta, en el más hermoso de los 
salmos: «In pecatus concepit me 
niater mea.» 
Esto no obstante, todo príncipe 
por la suprema autoridad que ha 
de ejercer un día, hállase obligado 
—y así es práctica no interrumpi-
da en España—a «educarse para 
Rey», a recibir desde sus más tier-
nos años un superior aprendizaje 
en toda materia o disciplina que 
pueda tener conexión con el altí-
simo cargo que está llamado a 
desempeñar,siendo práctica cons-
tante que el futuro Rey. conscien-
te de ello, se esmere en asimilar 
aquellas enseñanzas que han de 
prestarle idoneidad para el buen 
gobierno de sus pueblos, pues si 
«nobleza obliga», la realeza, que 
es la aristocracia de la nobleza, 
obliga más. 
Tenemos ya esto a favor de la 
función regia, como tenemos tam-
bién la consideración de que los 
reyes, inspirándose en el alto 
ejemplo de sus antepasados, por 
el respeto a su santa memoria, y 
más que todo, por el amor a la 
Patria cuya suma representación 
ostentan, deben ser, y son en ge-
neral, los primeros ciudadanos así 
en la paz como en la guerra. 
No existe razón física ni metafí-
sica, filosófica ni histórica que 
desvirtúe tal principio, ya que los 
casos—pocos por fortuna— que 
pudieran alegarse en contrario, 
son inherentes a la debilidad hu-
mana. 
Exceptuándolos, pues, como 
excepciones que son, puede sen-
tarse la afirmativa de que los re-
yes de España han dignificado su 
augusta investidura y gracias a su 
valor unas veces, a su prudencia 
otras, y a su amor a la Patiia to-
das, la han enaltecido y sublima-
do hasta el punto de que ningún 
pueblo del planeta haya logrado 
lo que el nuestro: tener dos mun-
dos bajo su corona. 
No se concibe, pues, a no ser 
por un caso inaudito de apasio-
namiento político rayano en la in -
sensatez, cómo esos sectores de 
las izquierdas españolas, y dentro 
de ellas los «intelectuales»—jpo-
bre intelectualidad! —muestran tal 
ant ipat ía-¡qué digo antipatía! tal 
odio—a la Corona, digna por to-
dos conceptos de acatamiento y 
de admiración. 
Para demostrar lo infundado e 
injusto de esa odiosidad, proban-
do al mismo tiempo hasta qué 
punto ha sido gloriosa para Espa-
ña la soberanía y gobierno de sus 
reyes, voy a permitirme esbozar la 
serie de los «Alfonsos», sin otra 
razón al optar por este nombre 
que la de ser en mayor número y 
reinar hoy. felizmente, el décimo 
tercero de ellos. 
Alfonso I el Católico; Rey de 
Asturias y León; arrojó a los mo-
ros de Galicia y de León. 
Alfonso II el Casio; Rey de As-
turias y León; venció repetidas 
veces a los árabes y tomó a Lis-
boa. 
Alfonso III el Grande; Rey de 
León; luchó denodadamente con-
tra los moros, conquistando a Sa-
lamanca y a Coria. 
Alfonso IV el Monje; Rey de 
León; abdicó en su hermano Ra-
miro. 
Alfonso V el Noble; Rey de León 
y Castilla; peleó contra los moros 
en Portugal y murió en el sitio de 
Viseo. 
Alfonso V I ; Rey de León; des-
tronado por su hermano Sancho 
II , volvió a ocupar el trono a la 
muerte de este e hizo brillantes 
campañas ya que en su reinado 
vivió el Cid. 
Alfonso VI I el Emperador, Rey 
de Castilla y León; venció a los 
moros en Jaén y fundó la Orden 
de Alcántara. 
Alfonso VI I I el de Las Navas; 
Rey de Castilla; ganó la batalla de 
ese nombre, la más grande y glo-
riosa de la Edad Medía, pues ella 
decidió el éxito de la Reconquista. 
Alfonso IX; Rey de León; siguió 
tenazmente la lucha contra los 
infieles. 
Alfonso X, el Sabio; Rey de 
Castilla y León; restableció la Un i -
versidad de Salamanca, promulgó 
el Fuero Real y las Partidas, có-
digo insigne y fuente perpetua del 
Derecho patrio, bril lando además 
en la Astronomía, con sus famo-
sas «Tablas» y en la Poesía con 
sus «Cántigas» y sus «Querellas». 
Alfonso X I , el Justiciero; ganó 
la batalla del Salado, tomó a A l -
calá, dándole el sobrenombre de 
«Real», contribuyó a la victoria 
de Tarifa y murió en el sitio de 
Gibraltar. 
Alfonso X I I , Rey de España, 
llamado el Pacificador; porque a 
su advenimiento y con su ayuda 
logró pacificar la nación donde 
hacia cinco años ardía la guerra 
civil y logró, asimismo, la paz en 
Cuba. 
Alfonso X I I I , que felizmente 
reina. 
Esta felicidad ha de entenderse 
para los buenos españoles, no pa-
ra los otros que ni son buenos, ni 
debieran ser españoles, porque 
sólo buscan la ruina de España, 
como se ha demostrado en los ú l -
timos luctuosos sucesos. 
Y bien; en esa serie de reyes 
¿qué es lo que predomina? Como 
se ha visto y sus sobrenombres 
indican, ante todo, el santo amor 
a la Patria, reconstruida por ellos, 
en aras de la cual todos han com-
batido y algunos han muerto; la 
devoción y aun vocación religio-
sa, en uno; la sabiduría, en otro. 
¿Hubo muchos malvados entre 
ellos? ¿Hubo traidores? . ¿Hubo 
renegados? Nunca, eso se queda 
para aquellos que los combaten. 
Pues al tenor de los citados mo-
narcas son los de distinto nombre; 
los Jaimes, los Felipes, los Fer-
nandos, y aun aquella Reina, ma-
ravilla y gloria de la Raza, que ni 
aun necesita nombrarse para que 
acuda luego a la memoria en alas 
de su grandeza. 
¡Estos son reyes! 
Opongan las izquierdas revolu-
cionarias nombres a nombres, mé-
ritos a méritos; mas como no han 
de hacerlo, Ies ahorraré yo el tra-
bajo: en la República del 73 cua-
tro hombres honrados e íntegros, 
sí, pero ilusos, teniendo uno tras 
otro— Figueras, Pí, Salmerón y 
Castelar— que abandonar la Pre-
sidencia de aquella por imposible; 
en la recientemente fracasada, 
véase lo que han hecho sus jefes: 
apenas suenan los primeros tiros 
en Jaca, los muy... «jaquetones» 
unos se esconden, otros huyen al 
extranjero, este vuela por los a i -
res, aquel o aquellos por tierra, 
mas con los bolsillos abrigados... 
completamente bufo si no fuera 
siniestramente malvado. Pero a lo 
bufo me atengo y haré el balance 
en una quinti l la; ¡esta picara afi-
ción! 
Cuando a la guerra acudían 
Los monarcas castellanos, 
Triunfaban o sucumbían 
Peleando, mas no huían... 
(Como los republicanos). 
CARLOS VALVERDE. 
S e v e n d e 
marca GAUMONT con 
todos s u s accesorios, 
en perfecto estado 
D a r á n r a z ó n en l a 
Administración de este periódico 
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Lo que iba a ser la República 
que se proponían implantar 
en España 
Uno de los jefes del movimien-
to revolucionario—el desventura-, 
do capitán Galán—, ha dejado es-
crito un libro titulado «Nueva 
Creación», que sin duda habría de 
servir de devocionario a los anar-
quizantes que pretendían redimir 
a España, salvarla y gobernarla, 
con Queípo de Llano, Franco, etc. 
etc., a la cabeza. Y de ése libro 
son los siguientes párrafos: 
«El matrimonio, en relación con 
la Iglesia no debe tener valor al-
guno oficial. Cásense con arreglo 
a los ritos viejos quienes no sepan 
casarse racionalmente.» 
«La religión ya es sabido que 
no tiene ninguna razón positiva 
de ser. Es un producto prerracio-
nal, elaborado por el hombre en 
su capacidad de abstracción, en 
su afán milenario de identificar el 
medio del Universo. El hombre es 
el creador de sus creadores. La fe 
en el Creador que él mismo crea 
es un conjunto prerracional de Ig-
norancia y de sugestión a causa 
del temor.» 
«La enseñanza científica de los 
misterios todos del Cosmos hará 
que en pocas generaciones las 
iglesias puedan cerrarse.» 
«Las Ordenes religiosas debe-
rán ser radicalmente disuelías.» 
«Los Ejércitos serán totalmente 
suprimidos.» 
«Los delitos llamados «contra 
la propiedad» son de una califica-
ción absurda terminante. Que to-
dos tengan la misma parte de pro-
piedad en la riqueza general, y los 
delitos de este género serán des-
conocidos.» 
«Toda la riqueza será propie-
dad del Estado, como poder re-
presentativo de la colectividad. El 
Estado, para darle autonomía y la 
independencia necesaria a todos 
los factores vitales de la econo-
mía, otorgará «en usufructo» la 
propiedad de la riqueza a los que 
la hacen producir.» 
<El órgano funcional del nuevo 
régimen económico será el Sin-
dicato.» 
<AI ser cedida en usufructo la 
propiedad de la riqueza a aque-
llos que la hacen producir, las i n -
dustrias de una misma localidad 
o característica que haya en cada 
localidad se concentrarán en una 
sola, concentrándose sobre un 
mismo eje el capital correspon-
diente y los medios de produc-
ción.» 
«La mujer estará en posesión 
de sus derechos individúales ínte-
gros. La libertad sexual deberá 
poseerla al igual que la posee el 
hombre.» 
«La propiedad, para que sea 
moral, ha de reunir como condi-
ción previa el no estar vinculada 
a la persona, el no ser transmisi-
ble.» 
Los tres primeros decretos de 
la República „conservadora" 
A continuación reproducimos 
de La Gaceta del Norte de Bilbao, 
o t r o s interesantes documentos, 
porque conviene que el pueblo 
sepa lo que persiguen sus «salva-
dores» revolucionarios. 
Dice así el citado periódico: 
«Entre los curiosos y edificantes 
documentos que han caído en po-
der de las autoridades que inter-
vinieron para sofocarlos en los 
sucesos de Jaca y Ayerbe, figuran 
varios a que aludía la última nota 
del Consejo de ministros, y que 
determinan perfectamente que el 
movimiento republicano «conser-
vador» con que soñaban almas 
tan candorosas como la del señor 
Alcalá Zamora, iba a convertirse 
en una oleada de locura comunis-
ta, contra la cual no sirven para 
nada los bellos discursos ni los 
encendidos llamamientos a la l i -
bertad y a fa democracia. 
Ya se vió por el primer bando 
del capitán Galán en qué iba a 
quedar la libertad de palabra, la 
de imprenta y la de pensamiento 
en cuanto lo que el creía «nacien-
te República» fuese más que el 
sueño con que su inteligencia, 
perturbada por lecturas «sociales» 
le llevó a faltar a sus promesas y 
juramentos y a comprometer a un 
puñado de hombres con muy po-
cas ganas, como se advirtió a! 
primer disparo de las fuerzas lea-
les, de pelear y de morir por una 
causa a la que servían momentá-
neamente por la fuerza de la su-
gestión y del engaño. 
Entre esos documentos figuran 
los tres primeros decretos de la 
R e p ú b l i c a «conservadora» con 
que se iba a escribir, sin duda, el 
fin de España. 
Por el primer decreto se impo-
nía la inmediata incautación de 
todas las cuentas corrientes de 
los Bancos. 
Por el segundo decreto se ins-
tituían los Consejos de obreros 
en las fábricas. El Soviet en toda 
su extensión. 
Por el tercer decreto se supri-
mía la Guardia Civi l , se licenciaba 
á sus hombres y se creaba la 
Guardia Nacional Popular. Es de-
cir, una Guardia roja, con todos 
los encantos de una institución 
semejante. 
Es casi seguro, que algunos 
de los señores que formaban el t i -
tulado Gobierno provisional y que 
firmaron el grotesco manifiesto 
que redactó el Sr. Alcalá Zamora, 
se llevasen las manos a la cabeza 
y a la cartera cuando les presen-
tasen los decretos; pero el capitán 
Galán, que creyó que a su paso sé 
levantaría España entera y que la 
fuerza estaría en sus manos, como 
iniciador de la revolución arma-
da, iba decidido a imponerlos. 
Y que era expeditivo en los 
procedimientos lo demuestra el 
bando con que amenazaba con el 
fusilamiento, sin previo juicio, a 
todo aquel que de palabra o por 
escrito combatiese a la "naciente 
República". 
Noticias militares 
El digno Sr. Comandante Militar 
de la Plaza, nuestro querido amigo 
el Teniente coronel don Cayetano 
Gómez de Travesedo, tiene la bon-
dad de remitirnos las siguientes no-
tas muy interesantes al público en 
general, y que le agradecemos: 
*Por Real orden de 10 del actual, 
se ha dispuesto la incorporación a 
filas, el día 1 de febrero próximo, de 
ios reclutas del reemplazo de 1930 y 
agregados al mismo, que se hayan 
acogido a los beneficios del capitulo 
XVII de la ley de Reclutamiento (cuo-
tas), haciéndolo directamente a los 
Cuerpos donde han sido admitidos, 
sin efectuar su presentación en las 
Cajas de Recluta. 
Por la misma disposición se orde-
na, se concentren en las Cajas de Re-
cluta, en los dias^T y 28 del actual, 
los individuos pertenecientes al se-
gundo llamamiento del mismo reem-
plazo y anteriores^ agregados a él, 
que por su número del sorteo les co-
rrespondió prestar servicio en cuer-
pos de la Península, en el cupo de 
íilaSj siendo éstos, los comprendidos 
entre los números 249 al 260 y 414 
al 1720, todos inclusives. 
igualmente, se concentrarán en 
Caja el día 31 del corriente, los reclu-
ías del mismo llamamiento y reem-
plazos, que han de servir en los 
Cuerpos de Africa, o sean los que 
obtuvieron los números 131 al 248 
ambos inclusives. 
Habiénrdose reducido el Ejército 
permanente en Africa, según reciente 
reorganización, queda disminuido 
por tanto el contingente, que para 
aquellos territorios se había señala-
do, y en su consecuencia te ha co-
rrespondido a la Caja de Reclutas de 
esta Ciudad destinar doce reclutas 
menos de !os que tenía designados 
para aquellas plazas, siendo benefi-
ciados por esta circunstancia, los 
comprendidos en los números del 
sorteo 249 al 260 ambos inclusives, 
que pasan a prestar servicios en la 
Península y se concentrarán en los 
días 27 y 28 del actual, según ya se 
expresa.> 
61 suceso de la 
calle Rodaljarros 
El día de Nochebuena del penúlti-
mo año, hallábase la camioneta de la 
Compañía Telefónica, parada en la 
puerta del edificio que ocupa !a Cen-
tral de dicha empresa en nuestra po-
blación, y bien porque el conductor 
Manuel LópezGuerra la dejare aban-
donada sin preocuparse de calzarla, 
cosa quese ha comprobado solía ha-
cer, internándose en el edificio, o 
bien porque aun en el supuesto de 
que tuviere calzos, se los quitó y al 
darle a la manivela, como esa calle 
tiene gran declive, sin guia precipi-
tóse el vehículo en dirección a la de 
Trinidad de Rojas, con tal velocidad 
que aunque algunas otras personas 
lograron ponerse a salvo de ser atro-
pelladas, no lo consiguió la desgra-
ciada Carmen Pozo Rodríguez, dado 
los zis zás .que iba haciendo la ca-
mioneta en su vertiginosa marcha y 
la estrechez de la calle, y cuando 
creyó la pobre mujer que se salvaba 
porque consiguiere alcanzar lá puer-
ta de la cochera existente por bajo 
de la casa de don Ignacio Manzana-
res, la arrolló el vehículo sobre el 
umbral y pared del indicado local, 
produciéndole diversas lesiones y la 
fractura de un brazo y una pierna. 
Una de tantas imprudencias como 
vienen cometiendo la mayoría de los 
conductores de camiones y camione-
tas, que no habrá manera de reprimir 
más que utilizando contra ellos to-
das las severidades de la Ley. A la 
conducción de esos carruajes de 
transportes van,salvo las consiguien-
tes excepciones, los conductores que 
se distinguen por sus temeridades, y 
asi son tan frecuentes los accidentes. 
Precisamente el lunes anterior nos 
ocupábamos de otro lance debido a 
otra imprudencia temeraria, que fué 
la de querer pasar una camioneta a 
otra, sin preocuparse de si había o 
no sitio bastante, y de cómo estaría 
el borde de la carretera, determinan-
do la tal barbaridad, la muerte de un 
hombre y lesiones a otros. 
En el caso que hoy nos ocupa, ha 
causado aquella otra temeridad, la 
inutilización de la desventurada Car-
men Pozo, vendedora ambulante 
muy conocida que se ganaba bien e! 
sustento y e! de sus hijos en su ocu-
pación de toda la vida, y que luego 
de permanecer muchos meses pos-
trada en el Hospital, ha sido retirada 
de allí a su domicilio, en condiciones 
tales la fractura de la pierna, que ni 
aun con muletas puede andar. De 
manera que lo que le reste de vida— 
y no es vieja—, la pobre mujer está 
condenada a permanecer tendida, o 
cuando más, si la conducen, recosta-
da en un sillón. 
En el sumario instruido en el que 
estuvo patrocinada la víctima por los 
Sres. León Sorzano, abogado y pro-
curador, hubo de quedar probado 
cuanto interesaba al derecho de 
aquella, y ahora acaba de celebrarse 
la vista ante la Audiencia, de aquella 
causa, estando representada Carmen 
Pozo Rodríguez por el decano de los 
procuradores de Málaga, señor Vila 
Contreras, y defendida ejercitando la 
acusación, por el distinguido aboga-
do don Enrique Davó de Casas, el 
cual hizo magistral informe en dicho 
acto. 
Con fecha del miércoles último ha 
dictado sentencia la Audiencia pro-
vincial, condenando a Manuel López 
Guerra a cuatro meses de prisión, y 
a indemnizar a la víctima en diez mil 
pesetas; pero, como aquél parece ser 
insolvente, al menos hoy, reduce la 
Sala la indemnización que ha de pa-
gar la Telefónica, a 5.000 pesetas. 
De lamentar es siempre las conse-
cuencias para una familia, de la pri-
vación de libertad de quien la sostie-
ne; pero, es indudable que el temor 
a sufrir quebrantos graves es lo que 
puede contener a los que manejan 
esas máquinas a cuidar de ellas y 
prever peligros, pon la atención que 
merece la consideración del daño 
que pueden inferir al público. 
Por qué no maté 







C O N S U L T O R I O A G R I C O L A 
Oficinas, laboratorio y estudios: Calle Romero Robledo, m m . 15 = ANTEDIJERA 
HORAS DEI 3 A 1S V DE 3 A S 
Estudios agronómicos :-: Proyectos de cultivos :-: Enseñanzas agrícolas :-: 
Inspección, dirección y administración de fincas :-: Saneamientos :-: Traídas 
de aguas :-\ Transformación de fincas de secano en riego :-: Estudios especia-
les sobre los cultivos de riego :-: Levantamiento de planos Tasaciones y va-
luaciones :-: Testamentarías :-. Análisis de tierras, abonos, semillas y aceites :-: 
Patología vegetal :-: Rectificaciones y reclamaciones catastrales :-: Planos 
parcelarios, etc. etc. 
¡IMPORTANTE! - MAPAS AGRONÓMICOS - Precios convencionales 
Director: D. Juan Pérez Molina -- Perito agrónomo oficial 
Los días de consulta serán del 15 al 20 de todos los meses. Los demás días en Málaga 










D E H T I S T A " 
Consulta diaria de 1 0 a l y d e 3 a 7 
Infante Don Fernando, 38 
Primer piso del local de las Máquinas Singer 
El paraíso comunista 
El hombre esclavo 
El trabajo obligatorio 
Con tales titulares publica en la 
Gaceta del Sur el R. P. Sebastián 
de Ubrique, interesante artículo 
que hemos de reproducir en dos 
partes, siendo la primera la que 
hoy insertamos: 
«Sabido es como fué posible en 
Rusia el tránsito brusco de la propie-
dad privada a ta colectiva, del régi-
men capitalista al comunista, al des-
plomarse la nación y caer en manos 
de los bolcheviques. 
Rusia tenia un régimen especial. 
Regiones inmensas pertenecían a los 
magnates y grandes duques. Por eso, 
desaparecidos estos y suplantados 
por los soviets, fué popular el repar-
to. A cada familia se le asignó un 
lote. Pero aquí vino la primera clau-
dicación soviética. En pura doctrina 
marxista, y en la preconizada y de-
fendida por Lenine, no debía haber 
propiedad, sino ét uso o usufructo. 
Mas una vez el campesino en pose-
sión de sus tierras se consideró pro-
pietario de ellas, y hubo que transigir 
y admitir !a pequeña propiedad. Pri-
mera derrota de! coniunismo. 
La segunda fué más gorda. Los 
nuevos propietarios sembraron; pe-
ro luego se presentaron los comisio-
nados de los soviets, reclamando 
todo lo que no fuera necesario 
para la sustentación de la familia. 
¿Yo voy a estar trabajando todo el 
año para otros? se dijo el campesi-
no; y al año siguiente, escarmentado 
por el atraco, no sembró sino lo ne-
cesario. Entró la lucha entre los so-
viets y los campesinos, defendiendo 
estos su trigo, sus ganados y su pan, 
y queriendo el Estado arrebatárse-
los. Como el Estado es más fuerte, 
acabó por coger al campesino recal-
citrante y desterrarlo a la Siberia, *a 
trabajos forzados» con las tempera-
turas que allí rigen, de 30 a 35 bajo 
cero. 
Comparemos ahora. El régimen 
más oneroso que hay en España es 
el del colonato. El colono estipula y 
paga la renta; pero después es dueño 
absoluto de sus cosechas, ganados, 
etc., sin que venga el comisario de 
parte del Estado a tasarle lo que le 
basta para comer y arrebatarle el res-
to. ¿Quién está en niejores condicio-
nes: los soviets o nosotros? El colo-
no aquí puede ir mejorando y hacer-
se pequeño p gran propietario; allí 
.no tiene más perspectiva que la mi-
seria. 
La resultante de los retraimientos 
individuales, matado todo estímulo, 
fué —y ios que tengan memoria lo re-
cordarán—que se resintió de tal mo-
do la producción y aminoró en tal 
forma, que en el país que surtió de 
trigo al mundo, se declaró una mise-
ria espantosa, y tuvo que tender la 
mano a toda Europa y América pi-
diendo pan, siquiera para los niños 
rusos, desnudos y hambrientos. 
(Continuará). 
Mmm de ionílops 
para señoritas y caballeros, pro-
pios para ser recitados en veladas,. 
iertuliaSy funciones benéficas, actos 
literarios y centros de enseñanza. 
Precio del ejemplar 50 céntimos 
Colección de (aiitp; 
P^BCIO DOS P E S E T A S 
Los pedidos a D. Rafael Saravia, 
calle de Zorr i l la, número 2, Mála-
ga, acompañando a l importe 0.35 
para el certificado. 
(CONTINUACIÓN) 
El incesante estampido de la pis-
tola fratricida tiene atemorizada a la 
gran ciudad condal. 
El cráter de acero forjado despide 
sin cesar proyectiles, y cada uno de 
ellos deja sin vida en medio del 
arroyo a un ser humano, ya patrono, 
ya obrero. 
Ni un día transcurre sin que deje 
de ser cerrada una fábrica o taller 
por la muerte violenta del patrono, 
aumentando así los parados, la pros-
titución, el vicio y el pillaje de los 
hambrientos. 
La gran ciudad, inmensa en con-
vulsiones epilépticas, va perdiendo 
el pulso, quedando sin vida; la san-
gre la va perdiendo a raudales y en 
el arroyo queda convertida en cua-
jarones. 
Ni un gesto viril de hombría se 
registra, la acometividad ni aún en 
número existe. 
En plena Rambla, en café concu-
rrido, se asesina impunemente sin 
que nadie se mueva sino en un único 
movimiento, el de los brazos en alto. 
La fiera sindical, con careta de hu-
manismo, se ha impuesto a la masa y 
la oprime y explota más inicuamente 
que la clase patronal, y labora ampa-
rada por la razón pistola y su nefasta 
y falsa ideología para asegurar y do-
minar al pueblo. 
Además de los delegados de taller 
se han creado las comisiones per-
manentes, especie de bandas organi-
zadas por la Confederación Nacional 
del Trabajo y quecometen toda clase 
de crímenes con la mayor impunidad-
Con razón se puede decir que Barce-
lona en esa época era el mercado 
mundial de asesinos. 
A los asesinatos del mes de sep-
tiembre hay que añadir la colocación 
de cuatro bombas, una de ellas la 
del Coliseo Pompeya, que ocasionó 
diez muertos y un sin fin de heridos, 
y luego la declaración de una huelga 
de importancia, la del ramo de Meta-
lurgia en cuyo transcurso se registra-
ron gran número de asesinatos. Has-
ta horas después de la solución del 
conflicto hubo un atentado. Al trasla-
darse el Presidente de los patronos a 
notificar el arreglo y firmar las bases 
en el Gobierno Civil, fué asesinado, 
y lo fué porque los grupos de terro-
ristas que tenían un aumento en sus 
ingresos por el movimiento no qui-
sieron la solución y matando al cita-
do patrono el conflicto seguía en pie. 
Este hecho es condenado por los 
huelguistas y corre la voz de que, 
«quieran o no los, dirigentes y pisto-
leros, van a volver al traba]o>, y así 
lo hacen, todos a una, sin previo 
acuerdo inician la vuelta a los talle-
res. Los delegados no son obedeci-
dos y se les expulsa de los talleres. 
Los patronos hacen causa común 
con los obreros y se, inicia la defen-
sa. En talleres y fábricas hay cho-
ques entre obreros y pistoleros y se 
rompen los carnets. Muy mal está la 
cosa; los tiros se suceden, la opinión 
protesta de la impunidad de los ase-
sinos y pide la destitución del gober-
nador en manifestaciones tumultuo-
sas. El resurgir de la opinión, patro-
nos y obreros, llega a conocimiento 
de Madrid y se busca la solución. 
Hay un inconveniente. ¿De dónde 
sacar un gobernador enérgico y hon-
rado? ilmposible encontrarle! ¿Quién 
se va a exponer a ser asesinado vil-
mente?... 
— ¡Yo!, dice un suicida. 
Y el gobernador se ha encontrado. 
Es un general enérgico, valiente, y 
o n v n rv i n 
SANTA EU MIA 
^ FÁBRICA D E HARINAS C I L I N D R A D A S 
S I S T E M A O AVERIO 
ANTONIO CASCO GARCÍA 
- K t ^ AINJ-TEIQUEIRA 
Teléfono núm. 72 Telegramas y telefonemas, CASCO GARCIA 
honrado militar que sabe de ardides 
de guerra, de los que sale victorioso, 
pero que ignora de la vesánica mal-
dad de las huestes anárquico-sindi-
cales y se expone a mil peligros de 
los que ¿saldrá con vida? Lo duda-
mos, ponerse en contra de los asesi-
nos organizados equivale a encargar 
la caja, de ello hay un sin fin de prue-
bas. 
Tan pronto se ha conocido la no-
ticia del nombramiento del nuevo 
gobernador se han dirigido nutridos 
grupos de obreros al Gobierno civil 
y han aplaudido al general que por 
librarles del terrorismo se expone a 
ser asesinado, a ser la primera vícti-
ma. Patronal, fuerzas vivas y toda 
Barcelona se felicita de ese nombra-
miento y promete al general el apo-
yo incondicional. Todos a una cele-
bran y aplauden al que ha prometido 
librar al pueblo dolorido del fantas-
ma terrorista... 
Ya no son sólo los metalúrgicos 
los que se han rebelado contra el 
despotismo sindical, son todos los 
obreros que han seguido el mismo 
camino. 
Los delegados pretenden imponer-
se y los obreros los expulsan de las 
fábricas. Algunos se defienden y con 
sus mismas pistolas son aporreados. 
El primer acto de Anido, como go-
bernado^ ha sido invitar a las direc-
tivas a que se coloquen dentro de la 
ley para así actuar a la luz del día. 
Como elementos de desorden que 
son han respondido que permanece-
rán actuando en la clandestinidad. 
Ante esa actitud de la organización 
que se dice obrera se han dado órde-
nes para detener a juntas, comités y 
vagos de profesión. Todos se defien-
den, pero van siendo detenidos; los 
obreros contribuyen a estas detencio-
nes,aiixiliando a la policía.Todos los 
días, tras incesantes trabajos, se va 
deteniendo a tos asesinos, no sin 
que se defiendan a tiro limpio. Entre 
perseguidores y asesinos persegui-
dos, raro es el día que no se inicia la 
batalla en la que siempre queda sin 
vida alguno de uno u otro bando. 
Mas estas escaramuzas que duran 
más de un año no tienen nada de te-
rrorismo. Es la lucha de la fiera que 
se defiende del domador a quien no 
quiere entregarse. 
No obstante, en ese lapso de tiem-
po, de tarde en tarde se registra al-
gún hecho terrorista, pero son pocos. 
A veces, una banda se rehace e in-
tenta volver a las andadas. De vez en 
cuando se presentan en una fábrica 
y tratan de normalizar la cotización. 
Pocas veces consiguen recaudar al-
gunas pesetas, las más son cazados 
por los obreros y alguno paga con 
la vida sus tropelías... 
Se ha registrado la primera «Ley 
de fuga>. La policía ha detenido a 
cuatro pistoleros y al llevarles a jefa-
tura, otro grupo capitaneado por Ja-
cinto Vila Casáis (a) «Escombriaire», 
ha tratado de libertar a los deteni-
dos. Al efecto la ha emprendido a ti-
ros con los guardias. Estos se han 
parapetado en una esquina y han re-
pelido la agresión. Como los deteni-
dos han quedado entre dos fuegos. 
han sido éstos los que han caído a 
los primeros disparos. De los cuatro 
han resultado tres muertos y uno he-
rido. Cometida la agresión, el grupo 
del «Escombriaire» ha emprendido 
la fuga. 
Resultado, que en el tiroteo los de-
tenidos que estaban a cuerpo descu-
bierto han caido a los primeros dis-
paros, tres muertos y el otro herido 
¿y por quién? ¿por los guardias, por 
sus compañeros? Sea por quien sea, 
no han sido asesinados; sin embar-
go, se ha dado en decir que se Ies 
ha aplicado la «Ley de fuga>. 
Ha sido ésta una invención para 
lanzar la primera pellada de cieno 
sobre el general valiente y honrado 
que empieza a ser víctima de la ca-
lumnia. 
(Continuará) 
La raya, cara y cruz y 
pares o nones están im-
pidiendo el paso de los 
automóviles a la salida 
a las carreteras. 
No estaría de más que 
la guardia municipal se 
diese una vuelta por los 
alrededores de la pobla-




Bajo la presidencia del Alcalde, 
Sr. Vidaurreta, y con asistencia de 
los señores García Gálvez, Sánchez 
Puente, Cabrera Avilés, Blázquez Pa-
reja y Castilla Miranda, se celebró la 
sesión de la Permanente, aprobando 
en primer lugar el acta de la anterior 
y las cuentas presentadas. 
Se dió cuenta de los gastos supli-
dos por el teniente alcalde delegado 
de Instrucción, con motivo del viaje 
de la Comisión y autoridades que 
acompañaron a Torremolinos a los 
niños de la colonia escolar, y los 
cuales importan setenta ptas, acor-
dándose aprobar la cuenta y que se 
libre con cargo al capítulo corres-
pondiente. 
Se aprobaron las dstiríbuciones de 
fondos del mes, correspondientes a 
los presupuestos ordinario y extraor-
dinario. 
Se leyó instancia del contratista de 
las obras de alcantarillado y aguas, 
solicitando se le comunique oficial-
mente el plazo de tiempo en que han 
estado interrumpidas las obras por 
causas ajenas a la contrata, a los 
efectos del plazo de terminación de 
las mismas, acordándose pase la ins-
tancia a informe del ingeniero di-
rector. 
Se acordó pase a informe del in-
terventor una solicitud de reclama-
ción de fianza que presenta don Ro-
gelio León Motta. 
Pasan también a informe instan-
cias de la abadesa de Belén y de don 
Antonio Casco García, sobre tomas 
de agua de su pertenencia. 
Se aprobaron tres certificaciones 
de obras, expedidas por el ingeniero 
director, y se levantó la sesión. 
La suscripción nacio-
nal para la Benemérita 
La Comisión provincial organi-
zadora, formada por los señores 
Marqués de Larios, Manuel Ro-
mero Raggio, Eduardo Heredia, 
Estéban Pérez Bryán, José Alva-
rez Gómez, José Gálvez Ginache-
ro, Francisco Pérez de la Cruz, 
Rafael Pérez Bryán, Fernando Lo-
ring, José Luis Duarte, Ricardo 
Gross Orueta, Marqués de Gu i -
rior, Luis Fernández de Vi l lavi-
cencio, Pedro Valis Chacón, Félix 
Peña,Carlos Kraüe! y Pedro Tem-
boury ha publicado el siguiente 
documento: 
«Los sucesos que en estos últimos 
días han conmovido ai país entero, 
teniendo las tristes consecuencias 
que todos lamentamos, evidencian, 
una vez más, la persistencia de cier-
tos elementos en su labor contra él 
orden público, cuyo mantenimiento 
es indispensable para la subsistencia 
de la sociedad y para la conserva-
ción y fomento de cuanto emanado, 
de las diferentes actividades y fuen-
tes de riqueza de la Patria, contribu-
ye a ta paz y bienestar públicos y re-
dunda en beneficio déla prosperidad 
y engrandecimiento de la Nación. 
• La represión del movimiento ori-
ginario de aquellos sucesos ha dado 
ocasión a que la Guardia Civil que 
tan sobradamente tiene ganado el tí-
tulo de benemérito Instituto con que 
por antonomasia se le designa, con-
firme su lealtad, demuestre que tiene 
conocimiento exacto de su importan-
te misión y cumple esta con la mayor 
abnegación y sin omitir sacrificio al-
guno, prestando, sin regateos ni va-
cilaciones, cuantos servicios se le 
han encomendado, por estimarlos 
precisos para el restablecimiento de 
la tranquilidad pública. 
»Su actuación ha determinado un 
ambiente de simpatía exterioriza-
do en diversos puntos de España, en 
los que se han abierto suscripciones, 
con el fin de reunir fondos que se 
destinarán a tributar un homenaje de 
gratitud a las fuerzas que constituyen 
dicho benemérito Instituto, salva-
guardia del orden social. 
»Y como el expresado ambiente se 
ha producido también en esta pobla-
ción, los que tenemos el honor de di-
rigirle esta carta, a semejanza de lo 
hecho en Madrid y en varias capita-
les del Reino, deseosos de dar uni-
dad a las múltiples manifestaciones 
en este sentido, hemos iniciado en 
esta ciudad la suscripción mencio-
nada y constituido la Junta recauda-
dora de los fondos destinados a la 
misma, esperando que por la finali-
dad que se persigue, aquella alcance 
una cifra en armonía con la impor-
tancia de Málaga. 
A este fin, estimándole partícipe 
del sentimiento antes indicado, nos 
permitimos rogarle el envío de la su-
ma que a bien tenga remitirnos con 
ese destino, y confiados en que aten-
4 
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SE Fábr ica d e M o s a i c o s H i d r á u l i c o s 
M a n u e l d e l P o z o S a l c e d o 
A N T E Q U E R A 
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En esta fábrica encontrará el público un surtido 
inmenso de solerías de todos los colores y dibujos 
FABRIOACIÓN ESMERADA 
MATERIAS PURAS 
E X C E L E N T E S RESULTADOS 
derá nuestro ruego le anticipamos 
las más rendidas gracias y nos reite-
ramos de usted seguros servidores 
que le saludan muy atentamente». 
La primera lista de suscripción 
publicada por el Diario de Málaga 
es esta: 
D.Jesús de la Escoriaza, ptas. 100; 
Sr. Presidente de la Audiencia, 25; 
Sres. S. Castel Sáenz y Cia. en Cta., 
1000; don FelipeJ. Blanco, 25; Seño-
res Baquera Kusche y Martín, 250; 
Sres. Guerrero y Compañía, 50; don 
Atanasio Córdoba, 25; Sr. Director 
de la Sociedad ítalcable, 50; don Ru-
perto Heaton, 100; don Braulio Ace-
ña, 25; don Nicolás González Gonzá-
lez, 5; D. Manuel Almendro Pez, 50; 
don José Ramírez Montañés, 25; se-
ñores Gross Hermanos, 75; don En-
rique Jiménez de la Macorra; 15, don 
Miguel Alcalá Cano, 25; Sra. Viuda 
de Emilio Cruz Meléndez, 5; Colegio 
de S. Agustín, 25; don Quinto Cheli, 
25; don Manuel Mata Marrodan, 50; 
don Antonio Molina- Martínez, 25; 
don Francisco Cabeza, 25; señorita 
Eloísa de las Heras, 25; don José 
Peña Munsuri, 25; Sra. Viuda de 
Galvey, 25; don José Díaz Bona!, 25; 
don Jorge Villen Priego, 25; Señores 
Gómez Hermanos, 1000; Sres, Sobri-
nos de Félix Sáenz Calvo, 1000; Se-
ñores Hijos de J. Alvarez Fonseca, 
1000; Sres. Masó Hermanos, 1000; 
Sres. Hijos d^ Antonio Barceló, 50; 
don Juan Jiménez López, 500. 
Total, 6.675 pesetas. 
S e h a r e c i b i d o e n 
Li CASTELLii 
Jamones sin sal, desnudos de piel 
y tocino. 
Salchichón Vich cular todo lomo. 
Embuchado de lomo cocido. 
Mortadela superior. 
Chorizos Riojanos. 
Chorizos y Morcil la de Ronda. 
Longaniza Granadina. 
Queso de cerdo. 
Turrón de Jijona. 
Anís del Mono. 
Dátiles moscateles. 
Pasas moscateles. 
Queso de bola iodo crema. 
Extenso surtido en Galletas y caj i -
tas lujosas para regalos. 
Licores, y demás artículos propios 
de estos días. 
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M MM Exigid esta marca en todos los Establecimientos 
Gramola Radio-Phono Eléctrico 
Gramola portátil eléctrica 
Gramola portátil 
Placas marca Dileón-Regnl-PnrloDlion 
Río Rita „La Rosa del Azafrán" 
„La Rosa del Azafrán" 
por Marcos Redondo. 
Para encargos en Calle TrinlÉd. 3. 
m m m Jiménez 
F»!—ATO, 23 
Taller de pintura por el pro-
ce dimicnf o de pulverización 
Carrocerías, decoración ch 
general y empapelado 
f 
PRECIOS KC0N0MÍC0S 
D E M O G R A F Í A 
Movimiento de población durante la 
anterior semana. 
H a n nacido. —María Teresa Ló-
pez de la Torre, José Montesino Zu-
rita, José González Guerrero, Carmen 
Ortega López, Andrés Gémar Olme-
do, Fernando Barranco Arrabal, So-
corro García Pérez, José Pascual Ro-
dríguez, Joaquín Muñoz Jiménez, Jo-
sefa Rodríguez Espinosa, Joaquín 
Franquelo Martín, Remedios Alvarez 
Cáceres, José Pineda Fernández, Ra-
món Jiménez Rigat, Enrique Herrera 
León, Carmen López Luque, Salva-
dor Ruiz Muñoz, Francisco Godoy 
Alba, Francisco Pérez Guillén, Isabel 
Gómez Pérez, Manuel y Antonio del 
Río Sánchez, Antonia Jaime Acedo, 
Julián Alvarez Ruiz.—Total, 24. 
H a n fallecido. —Luis García Pa-
rrado, 51 años; José Terrón Luque, 
30 años; Miguel Castillo Morón, 10 
meses; Dolores Díaz Castañeda, 37 
años; Miguel Ortíz Gutiérrez, 3 me-
ses; Joaquín Ortíz Expósito, 36 años; 
Teresa Alba Benítez, 8 meses; Ma-
' nuel Prados Siles, 76 años.—Total 8. 
H a n c o n t r a í d o matrimonio, 
—Antonio Fernández Palomas, co,n 
Rosario Morales Porras; Antonio Pa-
lomo Fernández, con María Casado 
Siles; Juan Vargas Grajales, con Jo-
sefa Ortíz Hidalgo; JoséBénítez Ca-
brera, con Eufemia Rojas Ramos; 
José Sígales Carmona, con Josefa 
Navarrete Fernández; Antonio Ama-
ya Barroso, con Remedios de la Cruz 
Torres; José Jaime Sánchez Garrido, 
con Remedios Avila Morente; Ma-
nuel Hinojosa Rubio, con Dolores 
Leal Carrasco; Francisco García Na-
rep, con María Conejo Hidalgo.— 
Total. 9. 
Sobre unos comentarios 
Con motivo de cierta re-
clamación formulada por sig-
nificadas personalidades lo-
cales, en relación con diver-
sas y graves causas de 
incompatibilidad de deter-
minado funcionario en este 
territorio; reclamación que 
no habría tenido lugar nunca, 
si no hubiérase provocado 
por actos políticos de añeja 
catadura, harto censurables, 
realizados tanto aquí como 
en algún pueblo del partido 
judicial; parece ser que se ha 
tenido empeño en propagar 
la fábula de que en las altu-
ras ha causado mal efecto 
aquella reclamación, y se ha-
ce partícipe de esa supuesta 
impresión de desagrado, a un 
Ministro de ia Corona, en 
cuyos labios se ponen frases 
de lamentación,especialmen-
te ante la vista de alguna que 
otra de las firmas que autori-
zan el escrito conteniendo la 
reclamación aludida. 
No disponemos hoy de 
tiempo ni espacio para decir 
ante tales gratuitos comenta-
rios todo lo que estos mere-
cen; pero ofrecemos dedicar 
a ese asunto en nuestro pró-
ximo número, la atención 
que requiere, ya que no se 
desperdicia oportunidad en 
nuestros adversarios políti-
cos, en los que tenemos y 
tendremos por tales, (entre 
los cuales no queremos con-
siderar, con tan destacada 
significación de mutua hosti-
lidad, a ninguna persona que 
lleve el aquí honorable ape-
llido de Luna Pérez ni a las 
que lealmente son sus ami-
gos), de practicar la politi-
quilla menuda, caciquil e in-
trigante. 
Por hoy, nos limitamos a 
asegurar, que muy lejos de 
producir aquella reclamación 
la hipotética impresión de 
desagrado en ninguna parte, 
nos consta que ha sido lo 
contrario, dados los términos 
razonados, sensatos y justos 
en que está concebida y re-
dactada, guardándose toda 
suerte de respetos persona-
les, y casi reduciéndola a 
simple exposición de hechos 
fácilmente comprobables en 
todo momento y sin ánimo 
de producir perjuicio a nadie, 
aunque, como es lógico, ten-
diendo a impedir, por medios 
legales, que se sigan infirien-
do a correligionarios nues-
tros. 
Y en cuanto a la parte re-
lacionada con el Ministro 
aludido, conocemos a éste 
tan íntimamente y conoce él 
de manera tan completa a las 
personas que juegan papel 
en el asunto que nos ocupa, 
q.ue aun sin otros anteceden-
tes, nos bastarían aquellos 
para negar certeza a lo que 
con respecto al ilustre amigo 
se comenta; pero, podemos, 
además, decir, que nos cons-
ta personalmente,que es par-
te integrante de la fábula eso 
que se dice que ha expre-
sado. 
Y, hasta el lunes. 
Í I r a f a e l ^ a r c o s G A Í N E Z Ú 
MABSTRO nm OBRAS 




v"-a Fabricación de tubos de cemento paro las acometidas de casas g 
De 15 centímetros de diámetro interior, por 75 de largo 
PRECIO, 2,50 PESETAS CADA TUBO • K 
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SUCESOS 
Veinte gallinas y dos pavos han 
desaparecido de la finca de la Sera-
fina sin que se sepa el camino que 
han llevado. 
El guarda de la misma Venancio 
Ruiz aí buscar la tercerola para per-
seguir a los ladrones tuvo la desgra-
cia de caer, fracturándose la rodilla 
izquierda, teniendo por tál motivo 
que ingresar en el Hospital. 
—Enrique Moreno Vegas, al car-
gar una carreta de leña en el cortijo 
de Arrahatos, dio una:caída con tan 
mala fortuna que ha tenido que ser 
asistido en el Hospital. 
—Francisco Luque Molina ha sido 
encamado en el Hospital con lesio-
nes de pronóstico reservado causa-
das por una caída que dió de una 
bicicleta que montaba al cruzar el 
puente de la carretera de Almogía. 
— Valvanera González dió cuenta 
de haberla maltratado de palabras su 
vecina Teresa Machuca de caite del 
Obispo. 
— «Los Nonos» arrojaron latas y 
piedras, para sembrar de abrojos el 
camino de la felicidad que con un 
nuevo matrimonio, no sabemos si en 
tres o cuatro nupcias pensaba crear-
se Salvador Madrigal Ortíz. 
Hubo intervención de guardias mu-
nicipales y en vista de ello el Salva-
dor ha desistido de celebrarla. 
Cuartillas de papel 
en paquetes de un kilo 
en la imprenta de este periódico 
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Sociedad Financiera y Minera 
MÁLAGA 
Cemento Portland artificial 
marca 
Cal hidráulica 
Almacén: Trinidad de Rojas, 22 
Oficinas: Medidores, n.0 6 
ANTEQUERA 
C r ó n i c a l o c a l 
Buscando alivio a la enfermedad 
que hace tiempo viene padeciendo, 
ha marchado a, Granada acompaña-
do de sus hermanos, don Ricardo 
Burgos García. 
Le deseamos buen viaje y que en-
cuentre un pronto restablecimiento. 
En el Hotel Madrid donde sé hos-
peda, hemos teni'do el gusto Qe sa-
ludar a D. Tomás.; Nevado, abogado 
del Ilustre Colegio de Madrid, que 
pasa unos días entre nosotros ges-
tionando algunos asuntos profesio-
nales. 
Que su estancia le sea grata. 
.; ' • * 
A temprana edad ha dejado de 
existir la virtuosa señora doña Dolo-
res Díaz Castañeda, esposa de nues-
tro querido amigo don Antonio Po-
rras García. 
Verdadero pesar nos ha causado 
esta noticia, pues la Parca ha segado 
una- vida joven, dejando deshecho 
un hogar en: que se auguraba largos 
años de felicidad y bienestar. 
Pobres han de ser nuestras pala-
bras para llevar el consuelo al ánimo 
del amigo; pero sinceramente le de-
seamos resignación cristiana, único 
lenitivo para su atribulado espíritu. 
A la conducción del cadáver asis-
tió numeroso • público de todas las 
ciases sociales, demostrando con 
ello las immensas simpatías con que 
dicha familia cuenta en Antequera, 
A su esposo, hijos, hermano políti-
co don José Luque Palacios y demás 
familia le enviamos nuestro más sen-
tido pésame, elevando a la par un 
ruego a Dios por el alma de la fi-
nada. 
Ha dado a luz una preciosa nina 
la esposa de don José López Sorza-
no, doña Dolores de la Torre. 
—Doña Pilar Jiménez Vida, espo-
sa de don Joaquín Muñoz González 
del Pino, un niño. 
— Doña Consuelo Espinosa, es-
posa de don José Rodríguez Torre-
blanca, una niña. 
—Una niña, doña María Martín, 
esposa de don Carlos Franquelo. 
- U n niño, doña Rita León Sorza-
no, esposa del industrial D. Enrique 
Herrera Rosales. 
Nuestro parabién a todos estos 
matrimonios. 
Ha marchado a Málaga con permi-
so por unos días el Jefe de Policía 
don Francisco Morente. 
De la Jefatura ha quedado encar-
gado el sargento Sr. Bravo. 
' * * , * • • • . 
Por la Dirección General de Ren-
tas Públicas ha sido ampliado el 
plazo de cobranza de la Patente Na-
cional de Automóviles sin recargos 
de ninguna clase hasta el día 20 del 
corriente mes. 
,. ^: ;i: 
E! próximo viernes a las nueve de 
la noche celebrará junta general or-
dinaria la Asociación de Dependien-
tes. Se ruega la puntual asistencia a 
todos los afiliados. 
Por acuerdo del profesorado dé la 
Escuela de Artes y Oficios se ha dis-
puesto, que para las clases de dibujo 
artístico, dibujo lineal y aritmética y 
geometría, rija el horario de invierno, 
o sea de siete a nueve de la noche. 
Asimismo han solicitado de! Ex-
celentísimo Ayuntamiento la instala-
ción de aparatos caloríferos, pues el 
frío intenso qu.e se siente en la es-
cuela, tiene muy limitada la asisten-
cia de alumnos. 
* * * 
El primer teniente de alcalde, de-
legado de Instrucción, Sr. Sánchez 
Puente, ha recabado un donativo de 
mantecados para los niños que com-
ponen la colonia escolar que se halla 
en Torremolinos. 
El Excmo. Ayuntamiento ha remi-
tido una caja de quince kilos y otra 
de igual cantidad el industrial don 
Luis Moreno Rivera. 
Pida en todos los buenos 
establecimientos de ultramarinos 
c h o c o l a t e s 
LA CASTAÑA 
de la acreditada fábrica de 
Viuda de Manuel de Burgos 
A N T E Q U E R A -^fr-
Juzgado de Instrucción 
En este Juzgado se siguen los si-
guientes sumarios. 
Contra Bernardo Venegas, de Pa-
lenciana, por hurto degallinas. 
—Contra Salvador Ramos Pabón, 
por disparo a José Soria. 
Silo poi el m de Enera 
Grandes y extraordinarias 
rebajas por fin de inventario 
Haga una visita a la 
y ahorrará dinero 
Vean algunos precios 
Toquillas grandes, a . 0.50 ptas. 
Restos de varias clases 
desde 0.25 „ 
Mantas para campo 
desde 2.50 „ 
Calcetines cuadro, se-
da fantasía . . . . . . 0.60 „ 
Delantales lona cocina 0.65 „ 
Paños cocina 0.25 „ 
Medias gran calidad . 0.30 „ 
Sábanas hechas 3.— „ 
Impermeables desde.. 7.— „ 
Abrigos y vestidos n i -
ño, desde . . . . / .— „ 
Bufandas lana 0.40 » 
Bayetas, desde . . . . . . 0.60 „ 
Paraguas clase extra 5.-— 
Pellizas, desde 10 ~ „ 
Grandes descuentos a vendedores 
No comprar sin visitar antes la 
C A S A B E R D Ú N 
INFANTE, 44 
Junto a las Máquinas Singer 
FÚTBOL 
Resultados de los 
campeonatos de Ligas 
P r i m e r a L i g a 
Real Madrid, O.-Athiétic de Bil-
bao, 6. 
C. D. Español de Barcelona, 4.^-
C. D. Europa de Barcelona, 0. 
Arepas de Guecho, l.—Rea! So-
ciedad de San Sebastián, 3. 
Real Unión de Irún, l.—F. C. Bar-
celona, 1. 
C.D. Alavés de Vitoria, 2.--Ra-
cing de Santander, 5. 
Segunda L i g a 
C. D. Coruña, 4.—Real Oviedo 
F. c; 4. 
Iberia de Zaragoza, 5.—Valencia 
F. C , 0. 
Real Betis, 2 . -Ath lé t ic de Ma-
drid, 3. . 
C. D. Castellón, 3.—SeVlíla F. C. 3. 
Sporting de Gijón, 9.—Rea! Mur-
cia F. C, 0. 
Estos partidos han sido jugados 
en los campos de los Clubs citados 
en primer lugar. 
